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Bandar udara Dr. F.L. Tobing yang saat ini sebagai salah satu bandar 
udara alternatif untuk kedepannya akan dihadapkan dengan peluang yang akan 
menantang kinerja pelayanannya, yaitu dengan semakin meningkatnya mobilitas 
masyarakat sebagai akibat dari peningkatan aktivitas dengan tata guna lahan yang 
bervariasi. Akankah prasarana dan sarana infrastruktur bandar udara Dr. F.L. 
Tobing mampu memberikan kualitas pelayanan yang memadai kepada 
penggunanya pada kondisi eksisting dan kualitas pelayanan seperti apa yang harus 
diberikan pada pengguna jasa bandar udara Dr. F.L. Tobing.  
Pada penelitian ini, informasi dari penumpang pengguna jasa angkutan 
udara diperoleh dengan kuesioner. Penilaian responden atas pelayanan yang 
diberikan Gedung Terminal Bandar udara dikelompokan menggunakan skala 
Likert. Pengumpulan data persyaratan teknis pengoperasian fasilitas gedung 
terminal dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dan meminta data 
teknis fasilitas gedung terminal kemudian menghitung persyaratan teknisnya 
berdasarkan standar teknis dari Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara, 
Nomor : SKEP / 77 / VI / 2005. Uji validitas dan reliabilitas menggunakan 
program SPSS 20 dengan jumlah responden sebanyak 65 orang dan nilai r tabel 
dicari pada tingkat signifikansi 0,10 dengan uji 2 arah maka didapat nilai r tabel = 
0,2058. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan untuk 
variabel kualitas pelayanan nilai korelasinya lebih besar dari 0,2058 sehingga 
dianggap valid. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan 
untuk variabel kualitas pelayanan nilai korelasinya lebih besar dari 0,2058 
sehingga dianggap valid. 
Faktor yang menjadi prioritas utama untuk dilakukan perbaikan adalah 
indikator Petugas dan yang menjadi prioritas kedua adalah Fasilitas Dan 
Kenyamanan Gedung Terminal, dimana indikator tersebut mempunyai nilai 
kepentingan yang tinggi menurut penilaian penumpang pesawat dan merasa 
kurang puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak pengelola bandar 
udara. Hasil pengukuran menyatakan bahwa Gedung Terminal Bandar Udara DR. 
F.L. Tobing telah memenuhi persyaratan teknis pengoperasian fasilitas Gedung 
Terminal bandar udara berdasarkan standar teknis dari Peraturan Direktur Jenderal 
Perhubungan Udara, Nomor : SKEP/77/VI/2005. Peningkatkan kinerja pelayanan 
dengan menyediakan fasilitas yang belum ada dan memperbanyak fasilitas umum 
yang sudah ada serta meningkatkan kualitas pelayanan adalah hal yang harus 
diperhatikan untuk kepuasan pengguna Gedung Terminal Bandar Udara DR. F.L. 
Tobing Tapanuli Tengah. 
 
 
Kata kunci: kepentingan, kepuasan, Gedung Terminal Bandar Udara DR. F.L. 











The airport dr.F.l. Tobing which currently as one of the airport alternative 
to in the future will be faced with the odds would challenge performance its 
service, namely with the increase mobility the community as a result of the 
increase in activity of for to land varying. Will infrastructure and means 
infrastructure the airport dr.F.l. Tobing able to provide the quality of service 
provision to the user on condition existing and quality of services as what be 
given to users the airport dr.F.l. Tobing? 
 In this study , information from passengers users air transportation 
obtained by the questionnaire .Evaluation by respondents as the provision of 
services the terminal building the airport arranged use likert scale . Data 
collection technical requirements the operation of facilities the terminal building 
done with direct observation in the field and asked technical data facilities the 
terminal building then counting technical requirements based on standards 
technical from regulation the director general of the air transportation , number: 
SKEP / 77 / VI / 2005 . Test validity and reliability on the SPSS 20 with the 
number of respondents 65 people and value r table sought at the significance 0,10 
by test 2 directions so obtained value r table = 0,2058 . The results of the validity 
indicate that all grains questions for variables the quality of services the 
correlation greater than 0,2058 so that it is considered valid . The results of the 
validity indicate that all grains a question for variable 
 The main factors the main priority to to the repair is indicators officers 
and priority second is facilities and comfort the terminal building , where the 
indicators it has value interest high according to assessment plane passengers 
and were not that satisfied with the service provided by the management airport . 
The measurement result stated that the terminal building the airport dr .F.l . 
Tobing had filled the technical the operation of facilities the terminal building the 
airport based on standards technical from regulation the director general of the 
air transportation , number: SKEP / 77 / VI / 2005 . The performance 
improvement of the service by providing facilities there has been no and increase 
public facilities existing and improve the quality of services is the that must be 
considered for the satisfaction of users the terminal building the airport dr .F.l . 
Tobing tapanuli tengah . 
 
Keywords: interests , satisfaction , the terminal building airport dr .F.l . Tobing , 
the quality of service , spss . 
 
 
